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Inleiding. 
lu 1955 1» »* Ma fcolaagrijk« opfcrongatvomoerdoring gofcrogan MJ aafcor*. 
e>4n|M| Im« 4m* «»ffcjMt Alt tAIMUli» fan «vCftäKa* 4u» nn^AMtAAW A# JMIS M 4 «K'nloj.M jgywî**w^8 iWlSeS^F w "^RS» W*PïS4W3wWf f t  4 IwS* *W ^P$1Ä*V5F®I^F«8W-^KRI iFiP1 *feifc-W 03»  ^ JpfpijpPg^PrW' 
ka en apaanoa popor ook hot goval 1» werd or dit Jaw een proef opgoaot nat 
ongointo paprika*» on spaaï»aw popor» ntwl gelui op 
ow»i m-.fr riimtf* 
Al» onderstam voor 4« mMag word otaaj I genomen (Vortieilliaa * rooi#» 
tont® tomaat) ( dit i» Mn fsa do onderoiataison dl» in 1935 aufcorgiiioa goed» 
A*Éfc4Ü  ^ ÄWI^fcÄ*Hl.Ä A»*gM jÈjfc 4£ta^l A AJfc^fe»lfcfr»  ^
' 1# Paprika gsint op «tu» Y. 
2* Paprika ong»Vat. 
1« ipmtn»# popor gelat op «ta® T» 
4* spaanao popor ongeHnt* 
Be proof word in 3- voutd uitgeboord la ©en godooit» va» wfrenhal» II. .Slis «fc» 
jooft wa»1kap fcrooâ m 1 poo tja ling* Voor d» ligging dor objooton ai® mon 4» 
plattegrond (bijlage t}* Uk papriktt-objoot him 20 planton groot om *m 4» 
apasaso popora «»rte or 3<S planton 1b ooa ofejott gopoet* 
ITitvoerliyg. 
%yjkA. jtftgaaktft |S^h 4ÜI^» HlÀI'Sh'WwS limite S <6 »fett» 'WkJMfM&ttlMft ttMÉMMS' 
op 1Î januari M,%o»Midf vmie im ongo«nte planton wrd or op ft februari .g*»' 
Mudd dn Oll 1A fobxuàjpi www» mm »®saM.d *»or do % < • > « « a ^ a ' f e a i m .  
lot enten vm 0» «p«a»»o popora goboard© op f$ acirt, or word«a 15© plaiw 
slot »lap* Op 28 mmrt mr&m or 90 paprlfea'o »p »ta» T go»nt» h»t mm to«s 
«oirnig «oor im '4» ii  ^a» hot onton giagon do%e planta® ini# «f »1»»« IN» «fr­
ont® planton wrdon la oom ka»jo vi» groon plaatio goaot* 1» 4» poadodo vIHe ' 
na hot onton »•» hot vrij sonnig woor» 4«. paprika1» gingra woinig alapi roor-
al tiiot toon »» nog onder 4» ho»» stonden| to«n hot plaatio word woggonoœoa 
si ju 4» paprika *a wol mimi slap gegaan* Do golnto apaaaoo popora hadden vool 
soor moeite eat aan to iIub. b® hsblion ana&va&p 11 fa«w laacor emdor 4» hoefl 
caatain »**» A® MucKxâkia^a«. do v&Tstxx»®1 in» va» mé» an ond®x*»taia »I«» «w»»swj»i>4 ikt» 
lijk «at trag»r« fa» do »paanse p»por» Bial«kt(Mi or 32 pljsuaton van do I50t oon 
sla<dLaü8t>eroonta  ^ tui 79^» lm do «aorika*a mialukton ®x* 24 nlanton van do 
fN) f êa» son alaglngopereontag» v«a ?3^* 
Oft 21 april werden da paprika*« en spasnse pepers in warenhuis II nitgepoet. 
fan ta paprika1® waren er ta «liait planten aodat in f nicji n®*t mêT i# 
halft ongeSnt® plantes gap®©t werden# De opferengst van de paprika*a I« «ta«»» 
*© p9jfW3Pw wura ®B ^PWw|^ IM*W 
leaa!taten, 
JEttM» 
3>e groei van da geinte paprika*« bleef direkt al M$ die van êm ongefc*te 
planten aehter* later kwam i» greëi geheel tot stilstand* Waaraofeijnlijk ward 
dit stede in êa hand gewartet door hat feit dat er direkt al vaal waehtea aaa 
mm%w& ws&stitmsfàT »# fisittiiiTi gro$x w#irm# u# TOWSTO *§» m#«# p&iwWii 
bleven ook klein» Ba ongeSnte paprika»a greeidan vrij welig» «« ««»tok eraatig 
door botrr*ia aaagetiMitf da onge&nt® piastra htt<MMn gaea laat ran wat 
ai Ja oersaak sal hebben in de zwakke groei waardoor da planten „hard* bleven* 
B© stiet IMS ie opbrengatgegevea® (tabel I, II as III en grafiek I) dan 
«iet men dat da opbrengst va» da geint« plante» ongeveer half a® groet ia ala 
1«» d® onge»nte planten* Bas» lage opbrengat wordt »©wel door a®» kleiner 
aantal vruohten al» door aan lagar gemiddeld vruohtgewieht veroorzaakt* 0e*ie» 
da star slechte groei vaa da feinte planton valt dt opbrengst tooh niât tegen» 
da vruchtbaarheid van desa planten vaa to oak aeer goed, alleen gj?oeid«n da 
vruohten niet voldoende uit* lat wortelatelael van de onderataai bleek vrij 
lieht ta aija en mm liaht door kurkwertel aangetaat* 
flgw»Mfjnnf f. 
Aanvankelijk blaat da graai ran da geinte plaat«» «at aohter» doeh later 
mm «*• praktiaeh fam veraehil in groeikracht ta alen. Sr vielen na enige ti|d 
nog al mm planten weg, dit mui ethtar M| ongelnt ala hij geint in gelijke 
mate het geval« M gagavana aija verweset i» tabel I?» t m VI» m grafiek H# 
Bierbij valt op te merken dat da opbrengst van de oageänte planten gesdddeld 
iet« hoger ligt te van de gelat» planten# Hit ia veroorzaakt door aen groter 
aantal vruohten. lat typiaeha is dat h«t gwsiddeld vruohtgewieht va» da ftfteft 
planten groter ia dan van da ongeënte planten» nasselijk resp» 11,9 fm en 
10» 6 grasi» 
9e wortels vaa de on&erstas «area «rij lioht door karkwertel aangetaat» 
Set wortelstel»®! «mi ook vrij lieht ta noeswnj enkele lang« wnrtala welke 
weinig vertakt waren» 
5# jpMtflakm via da opbrengatea van paprika's en apaanae pepera ^wen e«n 
duidelijk beeld van hat oogatverloop, 1» paprika'a geven een ataxie« opbr«^»t 
stijging t« aiaa vaa de ©ngeSnte pl«ute® ia de laatata maand* Be liia«s vaa 
da apaanae papas« lopen weinig uiteen. 
Conalaale». 
tOaJl JHaMk <)lfc jNkaK AMk firikAlulBjn A MUI Ml ihm «ft i— 4 AatSllkdlh aauJ M :AUlk .dfeiJÉ jb  ^ HHfc jaillit I «fl fa*®» Wmm ptpflSi Iß «JMmIIM flfwr l«Kv TlXj fllfil} ü fiqPfil  ^
Ulf T&Jt Spaas®© ptpi? S!#¥ Xm Wm+ W&v %Tmmg+ 
2, 1*$ mtm mm spaans® p«p®3ra gteft weinlf ©Jff®ot t,o«v» opbï®Bg«rtt» 
•®sm®erd#rlag. 
'' 3# iet «ntwrn vsa* paprika op «tam I gMft ««n «terk© groeireas&ng* da 
vytiefeika&rtieid Mtaak f©tà f0«4 te dijn« »• opbrengst ran &• §•%&%• 
pliait«« is «eht«* baduidond lag©?» 
9« pr©efa#»#3?»» 
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4 * * A 
1 * paprUcat grtst op staa T. 
2 * paprika ongeint, 
3 » apaanaa papar giiai op sta» Y. 
4 « apaaaaa paper ongeSaf. 
I# Mjlâf» tf tl* 1. 
Qpteengstgegevene van papxika? a $•#*% op «tan f« 
Parallel . A 
\Bwwva& 
™r 
if jwai ! 
aantal ! santal 
plant«»; vruefeten 
gewicht• i gewicht par 
! 10 plante» 
gewicht i auntal tàikm 
18 14 <40 fr . ; m m - If§ f:.:% i 14 
6 juli f '18 22 1800 i 2000 2270 Ï 16 
26 Juli ! 16 n 1500 j 1875 4145 1 53 
9 a»8 i 11 it 800 | 1000 §145 ; 64 
13 | 15 3t 2010 J 2760 7905 j 101 
4 okt | 
L 15 11 9?o j im I ! >195 ! 114 i 
Parallel B 
12 Juni 19 ! 10 320 i- I 340 m- j 340 r ! 10 j 
& Juli IS i 19 1860 i 2060 i 2400 i m 
26 juli 16 ! 15 1410 | 1760 ; 41Ä \ ** 
9 ««g 15 i a 600 j 80Ó 1 #60 | 52 
15 sept 14 ! 3« 2120 I 3030 ; im I 90 
4 okt 11 j 14 950 , j 1725 i 1 9715 j 10# :fe=ssssssÄ=^^ 
fmlUl e * 
n juai to i 420 g: ; 420 gx } 420 & » S 
6 juli 18 13 1250 Um ° j 1020 21 
26 juli 18 » 2600 2690 ! 4710 | 41 
9 ®»i 18 4 520 580 j 5290" 45 
23 **ff 18 1 140 150 î 5440' 46 
30 mg 10 6 §20 910 j 6350 52 
13 —s* 17 24 2090 2460 j 8810 76 
4 ©kt _ 15_ 38 2950 3690 j 1170© 114 
m Tak 1 0 toatoitd voor de helft ait planten. 
Opbr©n£8tgeg©v©ns rm ong#8nte paprika's 
:Parallel A 
aantal j aaatal gewicht 
plmtm vruofctan 
! g«»ioht p«r ; («wiaht { «mariai Alka 
! 20 planten 
12 juni ! 20 l 17 
6 juli | 20 20 
14 juli î 20 I 5 
26 Juli ! t9 14 
9 «af l 19 i 15 
10 SM.? S 15 1 7 
13 ««Pt ! <5 19 


































12 juni 2© 14 910 « 
; 
910 r 1 910 r- j 14 
6 juli 20 16 ; 1950 1950 | 2860 ! 30 
26 juli ; 20 23 ; 2900 | 2900 j 5760 I 53 
9 mxg 1 20 
! 
15 | 1760 1760 j 7520 j 68 
23 awg 1 20 2 j 280 280 I 7800 j 70 
30 mg ! 19 9 1170 1170 j 897O j" 79 
13 ««pt i 19 64 S 5980 6300 i 15270 j . 143 
4 okt i 19 87 I 7150 7520 |22790 ! 230 
Parallal C 
12 juni 20 14 i 940 g : ï 940 g-r j 940 c 14 
6 juli 20 12 } 1410 î 
i £ 
1410 j 2350 26 
| 26 juli 19 17 ( 2600 ! i i 
274O | §090 43 
\ 9 aug 19 18 j 2740 ! 2880 j 7970 61 
23 aug 19 9 1 1000 j 1050 9020 70 
30 «ig 19 14 | 1920 I 2020 11040 84 
13 ««pt 19 40 S 3970 j 4180 j15220 124 
4 okt 19 78 i 6000 i 6320 |21540 2m 
ï»fc#l II» U$Ug9 J, 
OpkrengstveraaMllen per obj00t» gesommeerd per oogstdatam, 
Î12 Jini 6 Juli ; 26 jttll 9 aug 23 ang ; 10 aug 13 eept 4 «M i  ~ » ,  . . . f . »  • • . »  Iii..».«...,., Ii... j... • . I » ww™^w* '^^ *w»^^•<wa^w.»«www*».].ln '^riWw« |^.w.•^Bllna»^^WlWw^wwll.»fflM^lgl»lw4'l|w l^*, 
ji a i m ! 2270 ; 4145 j 5145 I 5145 i 3U5 \ im j 9m 
g|1 B 340 2400 j 4160 \ 4960 j 4960 j 4960 i 7990 j 9715 
Mi 420- ! 1820 S 4710 i 5290 j 5440 I 6350 \ 8810 ; 1270© 
©»J2 *1 690 j 2790 j 4900 ' 6ê70 | 6670 j 7680 10210 ; 16$00 
ge-j2 Bi 9IO ] 2860 j 5760 j 7520 j 7000 j 8970 | 15270 ! 22790 
m% ü1 940 ! 2350 ' 5090 7570 : .9020 I 11040 ! 15220 j 21540 
T«%el III 
Gemiddeld Yruehtgewioht in grassnen. 
parallel A : parallel 5 ! parallel 6 
! f 
' Gemiddeld 
1 feint 80,7 93,4 : ! | 87 j 
2 angeSnt 114,6 99,1 j 101,6 104*8 ! 
f*M IT, MJlag* 4 f 












aantal ; aantal 




























gewicht ; aantal «tok« 
geeo:ma«dr&: 
190 g: i 190 f.r ! ft 
530 j 720 i n 
3600 I 4320 f 462 
690 ; 5010 1 527 
2370 j 7880 i 767 
2220 j 10100 i 930 
60 I 10160 l ! 935 
1620 j 11780 1042 
Parallel B 
31 aai 35 . 32 ; 250 r ; 250 * ! 250 «: s 32 
12 Juni 35 ; as 790 \ 8t5 I 1065 ; 114 
5 Juli 35 ! 420 ! 4460 j 4485 ! 5550 Î 534 
14 Juli 35 1 87 ! 900 j 930 ! 6480 | j 621 
31 Juli 31 ! 370 j 4300 
! 
! 5000 jl1480 | 5 991 
6 aapt 25 ! 156 s ! 1400 j 1 2015 ! 13495 I 1147 
3 okt 20 { 131 i 1050 ; 1890 ! 15385 ! 1278 
Parallel C 
31 aei . 35 21 : 120«: ; 120 g: \ 120 g; II 
12 Juni ! 33 | 37 I 250 j 275 j 395 j 58 
5 Juli j 31 j 310 I 2720 j 3160 j 3555 f 368 
31 Juli j 29 ! 225 ] 2670 j 3320 j 6875 j 593 
6 aapt | 28 ) 303 ] 3020 j 3880 j10755 j 896 
13 8®ï>t | 28 | 20 | 200 | 255 j 11010 j 916 
3 ofet ! 22 | 152 I 1300 1 2130 |13140 j IO68 
Wm t. 




uattl «éémumm * «tb aaa flUu&lin 
g^vrLoht gehöht f«r 
lé plaat«* 
gwwiQÎxt j aantal tttuftui 
31 mei 3« §8 j 290 er- m «90 m ; 5§ 
12 Juni 36 121 | 800 loo I 1090 ! m 
5 juli 36 \ 426 i 3310 3310 4m j. m 
11 juli 30 «50 j 2«50 3180 Tsao Î 857 
6 8#pt 29 385 j 3410 4230 I 11810 j  ! 1242 
13 ««ft 29 40 I m ' 4S0 12290 I 1262 
3 okt m 225 1800 2700 j 14990 ! 1507 
faatiûUl M Ig-WMWW»1 
34 49 ; 290 g: 305 gr 305 r 49 
34 m ! '1040 1100 1405 171 
34 317 j 2980 3155 4560 ' 490 
32 335 j 3710 4175 §735 825 
30 303 j tfioo • 33éO 12095 11t« 
30 10 1 100 . 120 12215 1138 
28 238 pMMMfK<l< i4*>.».»«wo»/-'»**.'« 
Wi-lf tm. 
I 2050 8*15 14850 137« 
Parallal G 
31 met 36 38 
12 juni 36 96 
5 juli 3« 241 
31 juli 33 270 
6 aapt 27 472 
13 ««ft 27 30 
3 okt 24 250 
j 200 $: • j 200 fi: I too g i 38 
; 
j 640 •. ] 640 • 840 ! 134 
| 1940 j 1940 ! 2780 ! f 375 
j 29OO ' 3170 ; 5950 ! 645 
? 4470' 5960 I.11910 I 1117 
I 290 390 . i 12300 ! 1147 
' 2100 ) 3150 t I545O ! 1397 
T&~ml ?» % 
Opbrengs1iv®y»ohi lien PW öbJtWtj g##0WS#Ôî4 p®T OOgS"tt4&%UßS« 
•Bit] 
 ^ j|1 mei 12 jtml! 5 Jmli 31 juli S «®pi 11 Mg* • S «kt 
13 A I 1fO « 7tO : 4320 I 5010 ; 7880 10100 10110 ; 11?80 
:  f  f i f  j  :  •  
13 B I 250 ! 1065 1 5550 i $m ! 11480 ! 13495 ' ! 15385 
j ' } \ ' I ' '* ^ 
*3 s I 120 •; m } 3555i ! 68T5 i 10755 | 1*010 I 13140 
üpfu 
4 A I 390 I 4090 
15 305 [1405 
4 0 ! 200 ! 040 
4400 J j j 75BO j 11110 1 1229© I nm ( 
4^0 j j 8735 i I j 11095 i 12215 ! 14850 I 
2780 j s 5950 i 11910 12300 i 15450 
f*1ml TI. 
gfemiddolä rraofctgewleli-fc in grmmm» __ 
I {puna}«}. A \ pagn&fcil 1 i payallsi C j pasiâ<t#li j 
j 3» «*®at j 11#3 I 12 j 1t,3 j 11,9 
I f if 
I 4» eng«*»* i 10 I lOfS j 11,1 i ' 10*# 
inzink I 
iDpbnehyst C/a jay ens t/o-fi pa-^nika-'S 
~To~pRikcL Ohg a it-it. p>Q-R n 
JXMtji 
pcu\ C 
C/aänt. op sta-tn y . panf). 
P°-* £* 
C^ ACL^ /t/f _r 
*/7 % V* "/j "/' 7j 
efrgsfgaß I/o-ft se feœ^> e as 
J~>foCLCu^r£f (2-^ (2-A 0/7Çj&à-rtâ /Da/1 J-? 
pa* 
£-
^TpcLOu^sœ- fëje/?<z/? jj<2<z*?â <?/> jZa.^  y pan _j9 
'. ,. : ,. •• '' p^O-fl ^_/j3 
« «. ( ., f^>a-r> <^ 
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